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Produljimo ono što možemo
Dokazano produljuje ukupno preživljenje (OS) za više od 1 godine (12,6 mjeseci 
uz VARGATEF® + docetaksel u usporedbi s 10,3 mjeseca uz placebo + docetaksel; 
HR: 0,83 [95% CI 0,70 – 0,99]; P = 0,0359) u ovoj indikaciji kada se kombinira s 
docetakselom u bolesnika s uznapredovalim adenokarcinomom pluća nakon 
kemoterapije kao prve linije liječenja1,2  
Literatura: 1. VARGATEF® Sažetak opisa svojstava lijeka 2021. 2. Reck M et al. Lancet Oncol. 2014;15:143-55.
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